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Señores miembros del jurado: 
Presento la Tesis titulada: Estilos de aprendizaje  en el taller de cosmética 
dermatológica en el área de educación para el trabajo en los estudiantes de la 
institución educativa particular “La Recoleta”, Los Olivos - 2015, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
académico de licenciada en educación. 
Esta tesis tiene como objetivo; Determinar el nivel  de los estilos de aprendizaje 
en el taller de cosmética dermatológica en el área de educación para el trabajo en los 
estudiantes de la institución educativa particular “La Recoleta”, Los Olivos – 2015, ya 
que es importante el conocer cómo se capta y se procesa la información  frente a estímulos 
externos y así los estudiantes puedan desenvolverse eficazmente ante la sociedad y a la 
vez aporten ideas innovadoras que permitan el desarrollo exponencial de ellos y los 
demás.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado 
la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En 
el capítulo III, se considera las hipótesis o variables. En el capítulo IV se considera el 
marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados. En el capítulo VI se 
considera la discusión, las conclusiones, las recomendaciones. Finalmente en el capítulo 
VII se considera las referencias bibliográficas y anexos de la presente investigación.
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El presente trabajo titulado: Estilos de aprendizaje en el taller de cosmética 
dermatológica en el área de educación para el trabajo en los estudiantes de la 
institución educativa particular “La Recoleta”, Los Olivos - 2015, está centrado en 
describir el nivel de predominancia de los estilos de aprendizaje en el taller de cosmética 
dermatológica en el área de educación para el trabajo en los estudiantes de la institución 
educativa particular “La Recoleta” - Los Olivos – 2015. 
El tipo de investigación es básico, pues está orientada al conocimiento  tal y como 
se presenta la realidad en una situación espacio-temporal dado; el diseño de la 
investigación es descriptivo y el enfoque es cuantitativo. La muestra ha estado 
conformada por  132 estudiantes de la institución educativa particular “La Recoleta”-Los 
Olivos, 2015. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos un cuestionario aplicado a 200 estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach, cuyo valor fue de 0,853. 
 
 Entre las conclusiones podemos señalar que con referencia al objetivo general: 
describir el nivel de los estilos de aprendizaje en el taller de cosmética dermatológica en 
el área de educación para el trabajo en los estudiantes de la institución educativa particular 
“La Recoleta”, Los Olivos – 2015, se concluyó que los resultados obtenidos al respecto 
del nivel de los estilos de aprendizaje, de los estudiantes, el 71,21% presenta un nivel 
moderado de estilos de aprendizaje, mientras que el 27,27% se halla en un nivel alto de 
estilos de aprendizaje. Se puede afirmar que los resultados son favorables, teniendo en 




aprendizaje, pero si es preocupante que el 27,27% de los estudiantes no obtengan el mayor 
provecho de ellos, ya sea por diversos problemas que se presenten. 




























This work entitled: Learning styles in dermatologic cosmetic shop in the area of education 
for work of the students of the private education school “La Recoleta”, Los Olivos – 2015, 
is focused on determining: describe the level of learning styles in dermatologic cosmetic 
shop in the area of education for work of the students of the private education school “La 
Recoleta” – Los Olivos, 2015. 
 
 The methodology used is basic kind as it is oriented to the knowledge of reality as 
presented in a spatiotemporal given situation, the sample has been made up of 132 
students of the private education school “La Recoleta”-Los Olivos, 2015; and as a taken 
of a questionnaire applied to 200 students. Expert opinion was used for the validity of the 
instruments and the alpha of Conbrach, whose value was 0,853, was used for the reliabity 
of the instrument. 
 
 Among the conclusions we can say that with reference to the overall objective: 
describe the level of learning styles in the workshop of dermatological cosmetics in the 
area of education for work in students educational private school " La Recoleta “, Los 
Olivos - 2015 it was concluded that the results obtained regarding the level of learning 
styles of students, 71.21 % have a moderate level of learning styles, while 27.27 % is at 
a high level of styles Learning. We can say that the results are favorable, considering that 
more than half of the students practice in a way learning styles, but it is worrying that 
27.27 % of students do not get the most out of them, either by various problems that arise. 
 
Keywords: Learning styles, Theoretical, Reflexive, Active, and Pragmatic. 
 
